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RONDA DE LA MUERTE 
No hay día que no traiga 
como un fatídico cartero 
noticias acerca de la muerte 
de algún amigo de la infancia. 
No es que estemos muy viejos 
ni ha estallado la guerra. 
No hay epidemia declarada 
ni militamos en la mafia. 
Unos adquieren cáncer temprano, 
a o tros el corazón se los lleva, 
de vez en cuando algún suicidio 
o un estrellón en la carretera. 
Se encuentra uno en los sepelios 
y los rescata del o lvid o 
condiscípulos ventripotentes 
ya con tarjetas de abogados. 
Y la próxima vez que los ves 
es en la misma funeraria 
con cara de pocos amigos 
nadando en fl o res. 
Un d ía de estos al abrir el periódico 
yo seré la noticia desfalleciente 
y estos niños de la memoria 
se conmoverán en sus escritorios 
por mi desaparición inmatura. 
Nada tengo contra la muerte. 
Pero me hubiera gustado vivir 
la promesa de un paraíso 
donde el amor fuera posible 
sin la espina de su corona. 
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